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€*.Vl, De Dijpofitione coheionum.
ttiis partibtis debet esfe ad liquidtun per-
'ducta-, aiTtequarn exorditim prreftgatur, ne
*accidat-, quod fiepius accidere folet, vt una
"eademcjtie rcs in Exordio Sc Traftatione pro-
ponatur. A cognitis & axiomaticis ad in»
xognitas & problematicas res probandas
defcendere debet, quicunque rite inltituere
■ac perfvadere voluerit. Tracfatio autern es-
ientialia omnia dogroata, pftScepta, argu-
rnenta, tmdique conflata-, exemplaque com-
tineat eo ordine, quo qtiarCunquc ves, &i
"auditOi wro ratio pofttilat. Unde tarnen mi-
"mime iequitur, eandetß methodum ieinper
"obfervari deberej Arbitrafia enim eil Sc li-
fojrrima-, nee non pro Gratoris ingenio Sc im*
toenfo rerum apparatu, qnin etiarn textus va-
rietate, inftitnenda. Sie v.c, modeftiam Chri-
ftianam expofiturus Grator, eandem, aut ge-
neralius aut ipecialius, refpectu habito iive ad
Deum, five nosmetipfos, five alios, illu«
ftrare poterit*, immortalitatem animorum, aut
quatenus vera Sc necesfaria, aut utilis &
ad religionern f, raoraliratern omnem accom-
modata, aut quia omninm hominum fenfui
famHiarrs fit-, atit Ciirifto inprimis doftore
ftabiiita, proponet; c. f. *p. Unde quoque
jd coniilium junioribus prdeconibus damus, vt
plures interdum difpofitiones eodem in tex-
tu (imul componant, quas per partes omnes
elaborent, quo fic eligendi qucedam ipfis
I'uppeditetur occafto.
I §. 4.
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§. 4. Dubitatura autetu ac difcepfatum
fgppius fuit, utrum difpolitio fempei calamo
exeipi debeat, an foia meditatione abfolvi
una cutn oratione uuiveria interdum posfit,
Quasritur vero turn non de extemporaneis
Sc incocfis concionibus, in qtiibtts nulla ido-
nea leries neque juttus rerum dehcfus, ied
fluxus tantum veihoium & phrniium Bibli-
carum Obvenit:, quod quidem genus concio-
nandi longe pesiimum eft ; fed quaeritur, ut-
iuiii ingenio memoriaque quis lta valere
puterit, vt quae rite ac ordine prasmedita»
tus iuerit, J)ene quoque Sc ad perfvadendura
apte, vivide ac eflicaciter posiit eloqui. Ne-
que abfolute negandum cli, nonnulia quam-
quain rariora & longiori ufu exculta dari
commtinicandi dona, quibus fuffulti Orato-
res Sacri verba facere ex tempore, vt dici-
tur, poslint; interim tarnen caveant (ibi, ne
ultra neceslitatis caiutn aut modum benerica
hac füre naturre utantur facilitate», neque me-
morise füre tantuin tribuant, vt cogitata fua
nunquain conjiciant in chartam. Fraiterea
ctijusque docebit experientiaj longe majori
cum attentione, fubiilitate Sc übertate pro-
poni res, prsevia elaboratas difpofhione,
imtno melius hoc pacto adjuvari ac proce-
dere meditationem, quam fi praefcripto de-
liituantur tenore. Quod fi in brevioribus
exhoitationibus Sc analyticis concionibus ,
quse textum biblicum itrictius fequuntur, lo-
ctim
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cum obtinere fola prremeditatio posfit, in
longioribus tarnen Sc inftru&ioribus orationi-
bus minime valebit. Meminerit quippe Ora-
tor Sacer, quot rerura momenta &c argu-
menta, quot velut diverticula, quot excc-
ptiones hominuin prrejudiciis occascatorum,
quotque modos ad affecfus ciendos moresque
eroendandos excogitare debeat, vt victoriam
velut reportare oratione fua valeat, Negli-
gentius qui in hoc fuo officio verfatus ftie-
rit, neutiquam confilio fatisfecisfe dicendus.
§. 5. QuEßfi etiam folet, num &c quate-
nus libri Difpofitionum ab aliis perfcripti,
conlulendi fint. Atque nemo ufum eortin»
dem tantisper denegabit, fi intra debitos
fuos teneatur adjutorium hocce cancellos,
nee ad ignaviam aiendarn extendatur. Quis
non amicorum conlilia in quavis re fru-
cfuofa esfe ac audienda pronuntiabit, quan-
to magis iv faluberrimo religionis negotio.
Hie enim eh ufus bonorum exemplorum, vt
1) varietatem &c copiam dicendi e quovis
tcxtu haurire posfint tirones & minus exer-
citatij 2) ingenium fuum & judicium in in-
veniendis Sc < xponendis argumentis acuant-
qnin etiam 5) a vitiis cito obrepentibus
abftinere adfvelcant. JMale tarnen his utun-
tur tublicliis, qui totos fe iis tradunt duci-
bus, atque a Scripturas S. hcfione cceterisque
doct.inre Chrhiianae folidioiibus adminiculis
fe avocaii patiuntur.
12 16.
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§. 6. Ne vero nuda praecepta piopofuis-
fe videamur, exemplum dilpotltionis appo-
nere juvabit, ex. Gr. Th"'ma:
Fundamentum, quo pax cov.fcie?itiii vera
nititur.
Pavafceve. Joh. 16 : rg. Teftis meus in
coelis eft'. —- Foft tot difceptationes cum
iiiis amieis rnaJe tenacibus ac fofpicioiisj
pott tot aerumnas j quas perpesfus erat Jobus,
eultor Dci integerrimus, Divinum appellat
forum —" Optimus judex ac vindex eft
Deus —- infallibihs, &c falli nefcius. Contravero, honiinum judicia funt iailacia, parti-
uin vario Itudio &c mutationi obnoxia —-quin & iniqua, infmica. Integer vitre fit,
qui teftem ac vindicero Deum provocabit, &
quaroquaro tiullus tnortalium infiimitatis fit
expers, fhicerus taroen, qui omnibus nitiiur
viribus in veritate tuenda, Dc-o placet,
gratus ipfi eft: & conlcientiam tranquillarn
lervat.
TraEiatio. I:a Pars. Pax confcientics ■,
quaiis. "— Quid eit confcientia'? quid pax<
cur aninius dicitur in pace fecum ipfo esfe?
Duplici ex pane fentit fe animus Chriftiani
hominis pacatum;
1) quatenus liber eft a rcatu peccati i. E
mortibus confcientire —- &c tnetu pcenarum
tiujus & futtirse vitas. Quod coatingit\fc)fub
feniu poenitcnthe, fine quo peccata quaevis
non posfunt non mcruein txprobrare. HanC
coa-
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eonditionem Chriftus ipfe frepius propofuit.
0 ) per veram fidem in Cbriftum, quas aite-
ra conditio eft condonationis.
2) Quatenus. homo liberatus eil a dov.it-
tiiopeccati ; fwmma eniro tranquillitas&hetitia
oritur a) ex fincero veritatis ftudio, Quem-
admodum errotes mentem Teddunt turbu-
lentam—prosjudieia icidetn vexant, ita contra,
veritas & veri amor perpetuam prasbet Iretandt
materiero. 0) conftanti fanSitatis ftudio.
Animo pacato esie non poteft, gui aut pec-
catis voluntariis indalget, aui-. affe&ibus im->
moderaiis, aut ienlualtbus voluptatibus.
te coromittit. Pius quivis & virtutis Chri-
ilianre cuhor infinkam habet deleclrationem-
approbat oninia ejus cogitata -m- deiideria —■
Jacla — non roodo eonfcientia. ejus, fed
fubiimier teftis, Deus.
Pars IP.da. Fundamenium, cvi pax
confcientice inniUtttr, f causfa, cur tranquil-
litatem animi asfequi poteit verus Chriiija-
iius. Hrec vero causfa non potelt esfe me-
re huraana, v. c. laus, approbatio, iive pro-
piia (qure Irepiu.s e iuperbia enata)^ five ex
aliis profecta —" qtria fellaces funt hominesj
fed omnis approbatio noftri ipfius debet cum
I'enf'u dependentire a Deo, Sc amore ejus
conjungi, Qui fentiunt fe a Deo amari,
veniam peccati & infirmitatis nancifci , ap-
probari, ad felicitatem deflinatos esle ac
per oranem vitara perfici-—■, ii demtim pacera
co-
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colunt fecum ipfis. Sed hie Divmus amor
dupfci refpoflu confidetandus.
1) reatus p ccatorum priftinorum non
evanelcit, nili rccogites a) iroroeriiam D'ei
mifericordiam, 0) iublime mortis Jelu con-
iilium, Divinas roif-ricordias iigillum, yj ve-
racitatem promisforutil Dci — & Chrifti.
2) Fidei & pietatis approbatio a Dci
immenlo favore & paterna benignitate ve-
nit. Verisiime perivaii erimus, Dtum nos
approbare & amare ulpote fideles, pios, En
furoroum beneplacitum Dci, Chrifto conlum-
rnatisfimo hominum falutisque Reftitutori as-
fjgnatum! Hern, quantum diftamus! fed imi-
teniur erim, vt conlcientia nottra tranquilletur.
Ufus. Fideles erigendi ac coniolandi *,
Iropiis vero fub dommio peccati iervjenti-
bus nulla pax vera, nifi recipifcant &Chrillo
feroet addicant, eique confidant.
§. 7. Difponendi artero in textibus re-
ceptis fua qucmque docebit prudtntia, fua
excitabit libertas. Verum haud inutile erif,
fchemata Audlorum diveiforum perluftrarc,
v. c. Teller, Beier, Rau 3 Stukm, Brac-
ke, Mollek, Odmann c. g. rel.J fed tan-
turr confulendi, nOn exfcribendi causfa. Ad-
roonendi autern funt conciouatores; 1) ne
nimis e longinquo petant materiem, eamque
ditponant fine textus habita ratione-, 2) ne
fyftcmaticum nimis premant ordinem, quam-
quara eund<-in ipft confulant, fed popularem,
fa-
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facilem, fimplicem fequantur * 3) ne feftis
diebus alientnn quoddam pioponant argu-
menttim, atqu.e ab ipiius feftivitatis fcopo
aberrent, ii vel maxitne cundem quotannis
memo.iabflem celeb.rarent eventumj 4) in
diiponendis concionibus femper rationern ha-
beant auditorum iuorum, quorum cogitandi
rtiodo, piogresfibus aue defectibus accom-
roodanda eft oratio, vt fructuola evadat.
Fefti dies Chrifiianorum majores über-
rimam prrebent orationibus Sacris mateiiem,
quam difponere haud difficile erh. In Fe-
fto Nativitatis Chrifti esientialia haec ultro
le Offefunt argumenta; Adventus J. C. glo-
riofus , a Prophetis prasdictus, mundo falu-
taiis, exp.ectatusj Divina gioria, majeflas,
beuignitas nafcente Chriito. manifetlata ;
Magnitudo & lapientia confiliorum Dci cir-
ca adventum J. C. 3 Triftis humani generis tia-
"tus circa tempus nativ. Chrilii 3 Depravatio &
miteria humana non nili per Chriiium tol-
Jendaj Myflerium pietatis magnum, Deum
humana natura apparuisle^. Salus humana
nunquam intermoritura, quia Chriitus appa-
ruit 3 Hymnus Angejorum lublimis, Quacum
animi indole celebrare convenit hu.nc diem
feltivum — c. f. p.
Feftum novi anni dicatum fit memoria»
Divinorum beneficiorum, Speifuturi, acquie-
fcentiae in Deo, mirabili Dci providentiae in
humanis dirigendis fatis, vitae humaiice in-
con-
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conftantire, temporis. rite adhibendi metho~
do, iinnmis Chi ilti. beneficiis ex nomine ejus,
dignofcendis, caet. conf, Ni£MEY,er Idandk,
Fefti dies Pasfionis. Jelu continuajn fub-
miniftrabunt idtam Divini confihi in morte.
Jefu Chrifti apparentis,, heroicne Divinaeque
Jefu, mortem oppetentis,, conllantias,. Patien-
tire, r.obilis a.moris ftydii,rtupendas vero hujus.
mortis, unacum mirabilibus ejus coofequen--
tiis^ ide-ani expiationis vicariie, remisiionis
peccatorusn morte Chrifti paratre ac confir.-,
matre, Divinae juftitice atque mifericordiae
lioc mottis obfignatte ligillo, c. i. p. Tota
docfrina & hiftoria de Chriito arnplam prae»
bet his feftis celebrandis anfain. Vanura.,
esfet a primario mortis. expiatoriae refUire
confilio, aut martyrium Cfarilti. ntide laudare,
Memineriat coneionatores;, 1) Cr.ucem ac
mortem Servatoris non esfe v.iliperjdendam,,
nam areis inftar Si refugii erit Chriftianis,
fub omni peccatorum dommio poenarumque
metu graviter luctantibus;, 2) Myfticis &
hyperphyficis haerendum non esfe umbracu-
Jis, qnalia funt themata in Fkman Florileg.
/Irbor vita in Goip-atba, Sabbathum redern*
tionis, Peregrinatio ad fepuicr. Jefu, myfte*.
rrum crucis\ 3) Sacrificalem theoriam VeU
Teft, a I^aulo iaepius accommodatam, non ni-
mis extendendam esfe, fed ad verum fuutn
ufmn referendarn J 4) Charatferes perfonarum
in hiftoria pasfionis J. Chr3 coramemorata.-
ruro
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Rum practermittendos non esfe , quia ab iis
oiuJtun iiluliratiir theoria. mortis Chriftf
Exempla concionum fpecialia dedere: Ram-
-BACH, Less, Stukm, Ewald, (Zciden, Tod
und Aufer.fi. ffef.) G. J. Fauli, Trbscjio,.
Tiitman.
Pafcbale Feflum illultrabii fublimis hi-
ltoria refurrectionis jeiu, ejusquc certitudo,.
gravitas, auctorhas, h.flnxus in omncm do-
cfrinam chriftianam llabiliendam,, maxiine ve-
io ad immoi talhatis, reternre vitae & expia-
tionis Jefu coramonitrandaro veritatem. Hinc
fpes beatos quoslibet & amieos itcrum vi-
dendi,. fpes cum Ch.rifto verfandi,. ejusque
fruendi iamiliaiitate alitur. Abftinendum
modo a tropicis declamationibus de vicforia.
T. Chr. fuper roortcnj f.Diabolum— 3 nee ni-
fi raro allegorica comparatio refurredionis.
Chrifti Sc Spiritualis, a peccato refurrectio-
nis inftituatur.
Pentecoftes Fcflo; admirancfa dona pri-
rjois Chriliianis impertita^ Spititus Divini ef-.
ficientia, imperfcrutabilis cmidetn fed vera,
rnoralis, mediata, ordinaria^ Gratiae Divi-
nae, f« gratiofce operationis, certitudo, in-
ftuxus &c habitus ad animutn hominis ac li-
bertatem;. fenfus prrefentiae Divinze, unio-
nis f. fatniliaritatis j ImperiumDei rnorale — j
cauteias circa actus gratiae,, & ftatutn gra-
tiae^ vera criteria Chriltianiiini, & asfiften»-
tice fpiritualis 3 Verbi Divini vis, c. g. reh.
fun.
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fnnf dogmata , pertinent ad hujus Diei fefii-
vitatem, & commode posiunt cum aigumen-
to Evangelici textus conjungi.
Ad reliquos minores felios dies, ntpo-
te Marice, ff-ohannis, M/cbaeiis, SanSio-
rum, Martyru/n, Stephani, quud attinet,
habent quidem nonnulli m le quodclatn me-
anorabile, qttod ex hiftoria evangelica expo-
ni debet^ alii autern c. c, Michaeiis, San&o-
rumfefium>ex OdthoUaimo refidui, parum hu-
gifri fum J Haerenduin igitur eft in locis
communibus , prout textus Evangelicus.
fvadeat.
Casteri omnes Domtnicales dies & tex-
tus dogmatico -moralem tradunt materiem^
quam feite & varie difponere debent orato-
res S. ne eandem velut infjantes tibiam,
idemque roodulantes carmen, tredium excitent
auditoribus. Audores probatisfimi, ad Hi-.
ftoriam Homilet, citati, eonfulantur.
§. 8. Conciones vero Cafuales,. argu-
menta & difpoiitionis methodum, quaeque li-
bi propriam, minime taroen ab fvangejica
docfrina univerfa abhorrentem, poftulant.
Inepte enim agunt, qui ad politicas quas-
vis, juridicas, medicas & ceconomicas d.e-.
fcendunt tradtationes, heterogeneas pjane &
Religiofo coniiiio parum couvenientes. Sciant
concionatores loci ac temporis rationern
habcrc, atque ad ufum auditorum fuas ac-
commodare orationes.
Pri-
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Prima clasfis eafualium concionum eft
Solenn/um, l.Fublicarum illa, Poenitentiales
lic dicti Fetti, quater quotannis celebrari lo-
Ihi, quadrtiplici vulgo inclarelcunt conlilio,
laudes fcilicet Divinas inflnitas couimemo-
randi, gratiartim actiones pro fummis Dci
beneficiis temporalibus habendi, preces. DeO
ex animo fundendi, &c ad veram pceniten-
tiam agendarn txcitandi. Unde facile intel-
ligitur, roatericm his dicbus pertractandam
patcrc überriroam, prout iniupcr textus Bi-
blicus, quen? fummus Imperans definire lo-
let, anfarn prrebuerit optimam. Sollicitus
veio fit orator in praecavendis vuJgi, nee
levioribus neque rarioribus, erroribus, quali
jejunia, cafligationes aliaque externa incoin-
moda, tive iint pubiica five privata, Deo
exlolvere posiint pcenatn peccatis promeri-
tam, aut eandcm avertere. Quum enim fa-
ciles & proni lint homines rudiores ad ope-
ra quaevis operata iuicipienda, ad fuperfti-
tionem, hypocrifin, aliaque id genus temere
amplectenda, fedulo omnino coinmonendi ac
inftituendi lunf. de interna mentis emenda-
tione, utpote vera pcenitentiae naturaj de do-
lore mentis ac triliiure feniu, cumodio pec-
cati conjungcndoj de vanitate hominum, ex-
teinam folam praeferentium pietatis fpeciem^
de impio atque in Deum contumeliofo erro-
re , Icelera voluntaria quibuslibet devotionis
modis expiare jubente c. f. p. In publicis
quo-
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qtioque plagis ac pnenis dijudicandis, quin
circurofpede agere di-beat Orator Saeer, nuiV
Jum eft, dubium. Reform/itionis feiio, Jubi»
lasis confecrato concionibus, oronem atten-
tioncm vertat in ccetus noftri Chriftiani,, Ev-
angelico-Lutherani, felicisiin>a fata, Grave
adeft argumentum : in Providentia Divina,
circa rejigionem noftram tuendam confpieua^
puritate dodrinae noftrss per Reformatores
confervata, fortunatis Religionis fatis. ftudio>
piorum doctorura promotis, incrementis. re-
gni Divini ac litteraruro Sacrarum, ad mo-
rum Chriltianorum perfedionem tendentibus,
cast. Quocirca obfervandum etiaro eit^ com-
mode in his concionibus mentionem 'fieri
Lutheei , Auguftanas- Contesfionis, belli
Smalcaldici, & Romanae aujae pios confesfo
res perfequendi ftudiorum; Hree tarnen o-
runia. hiftorica roomenta accidentalia funt,
ultra plebis captitm non extendenda.
Feltum Coyonaiionis Eegice, Baptifma^
Us acius, Confirmationis, Sc qui fujat caste-
ri ritus Sacri , ad Imperantera pertinentes ?
oratione quadam e fuggeftu facro celebrare
folent. Quaru ergo quovis in cafu feiigere
inateriem, & quomodo eandem rite & ad-
loeum.accommodate difponere debeant Ora-
tores, non utique omnibus in promtu, quam-
quam facife fit ad intciligendum, quinam lo-
ei communes huc pertineant. Has tantutn
addimus cautiorjes: 1) ne terviiiter exfernura
fplen»
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fplendorem comniemorent, arut adulatorio
modo regalia lymbola aut qusevisalia, Evan-
■gelicam doctriuam non fpectantia , praedicent»
2) ne jtira -majefiatica immediale-, led tne-
diate a Deo fummo, Imperanti civili tradita
proponant.- 3) tit decentiam otrmem verbo»
nun ad lublhnem Religionis & Divini Nu-
minis fenfum imprimendtun xeferant, quod
"iit, fi publicain faiutem cara religionis cura
follicite jungendarn docuerint, Chriftianifmum
urpote civitatis optimum fulcruro, jura&of-
ftcia Imperantis ac tubditortvm mutua, vim
religionis aci rite adminiltrandum hnperantis
negotrum, fceptrigerutn pittm Dci cuitorem,
c. f. p. adirmbraversnt, Caeteri attus folen-
ftes regii, ad fua referumur themata.
Conciones Gomitiales ad fubditorum ac
'civiuui rautuam concordiam, pacern ac amo-
rem in Patriam hitfiaminandum cotnponan-
tur necesfe eit. Idem quoque ad partera
valetftt de iis, gute Pacem publicam live
btiligerendi durarn ueccsfitatem pi'o fcopo
habent. In beiJo concordes-, fortts ac con-
fiantes, in pajce tranquiiios, & grato in
Deutn animo affittos tft'e, fvadet ipfa rei
natura & iat'lo.
Secunda Clastis Cafualium orationum
comphctitur fpcciales ivtroduSiiones, live
Ecclelhe do&orum in rnunere fuo, five con-
hrmandonim in baptifmali actu, iive bapti-
sandorum & feeens <td ChrilUaua facra con»
ver«
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Verforum, five Conjugum defponfatcrum, fi-
Ve Templorum aliarumque rerum conlVcran*
darum Huc quoque referri posfunt oratioi
nes Vifitatorix, Sc Valedi&oria. Quid in
quovis cafu tradare, & quomodo materiem
fuam diiponere debeat orator, non eft quod
pluribus perfequamur, quUm loci communes
Jatis fint in hoc univerfo genere familiares.
NeqUe femper necssfum judicamus, textutn
quendam biblicum eligere atque eXponere,
nifi fortaslis loci feftjvicas & auditorum ra-
tio id exigat, c. c. in confirmatoriis &vi-
fitatorjis concionibus ; fiquidem roelir.s aptius-
que agitur, dum gravem quandam fetiten-
tiam ex Apofioricis fcriptis mutuantur ora-
tores, quam fi fuam tantum nude proponant
admonitionem. Couf. Pf. 19: 7—12 84: 7.
94: 12. Jef. 48: 17. Eph. 4: 11. Col. 2:
7. 2 Cor. 5: 17—21. Joh. 6: 45. Abfit
autern in oiationibus inauguralibus omnis
propria laus, commendatio, audoritas, inlo-
lentia, adulatio, timulatio, imroo quoque af-
fedata humilitas. In Viiitatoriis & Valedi-
doriis abtit offenfio, invidia, & oftentandi
five taxandi conquerendive pruritus* quae o-
mnia vitia graviter ofiiciunt confilio oratio-
nis intento. Subiidia norro qni qurelierit,
varia jam in Porsts Homiletica tn exem-
plis invenief, praepnmis veio a.leat Wal-
d-\us & Sct-KiLJiKs Repertorium guter Ca-
fualreden, Sti.kms Confirmations Reden,
Huf-
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HuFNAGKf, Liturgifcbe Bldtter, Hacker
Materialien zu kie/n Amtsreden-. Plura da-
bit Niemeyer Predip-er B/bl/othek.
Tertiarn conitituimus eOncionum cafua-
lium claslem, quae Exbortativcs funt, in
fenfu judicum religiolo excitando occupatflEJ
liquidem haud male elt a majoribus & ma-
giliratu Politico flatutum, vt Jucftces quili-
bet &c reruin publicarura adminiftratores, de
fanciislimo fuo & haud fine Rtiigionis fenfu
exfequendo ofticio praemoneantur. Cito nam-
que non ininus in plebe, quam politiori ho-
ininUtn circulo, tublimis Nnininis fenfus.,
confcienti* dietamen, ac vera omnis virtus
evanefceret, nifi itcrum iternmque recurre-
ret mentibusque omnium inftiliaretur excel-
Jentisfima doctrina Chrifti, vim legibus ad-
dens civilibus. Apta Icilicet turn erit di-
cendi occalio; cle vinculo legis Sc religionis
mutuo, de externa legalitate ad pietatem
conformanda, neceslitate legis ad promoven-
da Chriltianorum jttra, de jnftitia fancfe co-
lenda, conlcientiieque dictamine & DivinO
judicio , fancte qbfervandoj porro de civili
prudentia in praecavendis criminibus, nee
non in prtEmuniendis otiolis litibus, requita-
teque in communi vita tuenda, c. f. p. Conf.
textus biblicos: Eccl. 8; li. 11: 9. Math.
7: 2. 2 Chron. 19: 6. Jef. 16; 3. Pf. 82:
I, Rom, 15: 2—J. Jer. 22: 3. cet. Catitio-
nes vero antea priefciiptas obfervet concio-
na-
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nator, adeatque Scriptores laudatos a Schvj»
ler, v. c. Beyer, HaHn^og Predigten al.
Ouo.rta Clastls cafuaiium coucionum,
circa abfolutionem &c Sacras ccetue ufum^
tarn ad hlenchum moralc-tn quam cor.folatio-
hem, verfarur. Vulgatisfimi hi fum cafus,
fumraa tarnen cura iidelitate, prudentia &
requitate ohfervandi; quare etiam, cum non
opus judicemus, arguroenta quaedam aut the-
snata überiora fiftere concionatoribus, moni-
Ta faltim gravislima adferre piacct: 1) Du*
plicein femper habeant rationern audiumim,
vere p.xnitentium fideliumque, Sc eorunt, qul
exterue tantum Chrifti doctrinam piofttentes
vitam fuarn & animtim ad eius prjteftriptuni
jion componunt 3 quorum Ilii confirmandi,
bi veio ad chiillianae modeftire tettorctn ca-
iiigahdi , 2) In reprrehenfionibus ahlit omnis
rnalignitas, infolentia &t timitiitas 3 3) Noto-
rie impii non funt adroittendi, antequam in-
itituti 8e admoniti luerint, hucfusque veras
panitentiae dederintj 4) In ipfa exhortatio*
3ie fervetur ordo ac difpofitio, prout textus
eandem poftulaverit, qhanquam brevior ea
fit Sc fimpliciorj conf. praeter caeteros LaOh*
mans Samml. v. Amts Red. zitr vorbereit»
d. beil. Abendmahis , Ssjnlmi Skriftctai. al.
Peccant ergo qui nee piaemediuti quidquam
funt in hoc genere, neque juiio utuntur or»
dine, jultaque applicatione, g) Quia abfolntio-
nis formula iccepta haud iine fcar.dalO refhieft
pos-
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iposfit, prseftat fanhirn monitorem fequi ia
adhortatione 2 Cor. 5; 19—21. Extraordi-
■jiaria enira iacultas reraittendi peccala neroini
roortalium corapetit, fed foli Deo eft refer-
vata. Qutecunque Vero ciederimus monita,
contilia, tolamina, ea omnia Chrifti ex prae-
cepto, ejusque in honorem, dabimus.
Ouinta demum fit clasfis, fnnebrium f,
fepulcralhim concionum, gitarurn iertilisfi-
mam noftratibus arrifisfe videmus fegetera.
Non elt fermo de Laudatione funebri orato-
ria, quae fummam expofeit artern, fed de po»
pularibus exhortationi-bu«, ad mortaorum fe-
■pulturam inftitutis. Negandum haudqua-
qnam c-ft 5 tequitatem ac dignitatera Chriftiani
nominis id exigere, vt detimcfos pios Dci
eultores grata ceJebremus memoria, atque
■iblamina exhibearaus iuperftitibus eorum
■araicis confangvmersqoej quo fuo duplici
"coniilio utilisiimce evadere posfunt ejusmo-
xli conciones* Interira vvro, quum ad ambi-
tionem ac vanitatem luiffiminandam, quin
etiam obfcurisfimorum honvinum laudes cele-
brandas tetnere faepius extendantur, rnodurn
& terminum juftum vt prcefcribant fibi in
hoc genere oratores, ivademus 3 roulto mt-
nus lucri cujusdam causfa, occcecatae plebis
in hac parte vanitatem alefe convenit. Quod
ii vero hunc morem receptum reliringerc
aut qnadantenus antiquare non poidint Ec-
dclire doctores, meminerint faltirn bonurn
K in-
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inde elicere fructum. Parci it.ique fmt in
Inudatione, nili roortui cujUsdam tanta fiie*
ih anteSctae Vitae iaus, tit roerito exempli
loco proponi debeat; animurn vero aiidito-
rum inprimis ad reiigiolss Vc-ritatcs de !ta-
tu poft raortem futuro, imtnortaiitate, fpe
beatioris Vltre aique foliicita ad cam ample-
ctendain ciira advertant,
Latisfime patet hie campusj nee deesfe
poterit concionatori falutiiera materies in o-
ronium uium tractanda. Mortis neeeslitatein
omnes noanere, omnihus opus esfe pia
Venturi oevi conlideratione, prreparatione aC
coniolatiotie, quis nefcit? Ambiguam falla-
cemve fpem ielicitatis multis inesle, nee
posfe qiicroqitain trariquilie mori, qfti bene
non vixeritj bene vivcre rfemii eui posfe-, ui-
ft vere iideleinj vitam hancce cadticam quali
veftibulum esfe interinorituta? nunquam vi-
tife} mortem ipfam iidelibus viam pandere
ftimmre felicitatij Ctira Chrilio esie atque
ejus frui famiiiaritate, id demum a VeiiS
Chriitianis exlpedtari posfe; omnemque acef-
hitatein mortis hoc faluberfimo medicamiue
delinirij hrec & alia bene muha fhnt iti
concionibus coininemoranda, promisfionibus-
qtie ipfius Chrifti & Apofioloriim roUnienda^
c. c. Joh, 11; 2j 4 5; 26. 14j 6". cset;
Exempla talitim cohcionum habebtint
juniores in: Troftfcbiiftcn %ur aitfricht,fiir
Leidendej —- Rose Kanzelvortrage %itm ge-braucbe
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bratiche der I.efeleichen, Troschelj s Uater-
rirfr ii Troft bey dem abflerb. ndb, Anver-
j-vandten, Wagenj^, al.
Conciones atitem in folenni capitis ex-
fequendo fuppiicio Ijabendas, vt prretermit-
tant penitus concionatores, prudentia fvade-
re videtur publica. CO.tf Svrt/.'lvi Ueber die
gewohnheit Misfcthdter durch Predigten %ur
hinrichtung begteitai. Sin vero prortus ab-
rogaii non poslint, circumfpecte & gravi-
trr de coniiiio pcenarum civilium Verba ia-
ciant, in illud inprimis intenti, vt abiterre-
antur alii ab eoclem, Cujuß rcum fe fecit
hiortis fuppiicio pledendus, horrendo faci-
tiore.
CAP. VII.
De Exordio.
§. J» Nullo modo ad csfentiam Orationis
pcrtimre Exordium f. parafdeuen, rite du-
tlum obfervaiuin elt. Primorurr* Seculorum
tlodores usque ad IV. Stc. inter Grrecos &
VIII. See, inter Latinos, nihil tale adhibue-
runt, quia fcilicet analytica methodo in
Concionil tts fuis utebantur:, immo Rccentio-
ruin mtilti v. c. Zor LUVJFE.*. hac pafte fu-
perfedent, fine tillo ftehgionis Vel audito-
K 2 rum
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Rum detrimeEto. Ad imitationem vero prO-
-I'anfe eloquentias Grascorum, exordia inftitui
ccepta funt, neque ahfurdo penitus coniilio,
Quum ergo hie hiValuerit per fe indiffe.
Rens mos, retineatur tantisper, licet nou
cadern fenne de causfa, qua antiqui Orato-
res eundem necesfarium duxerunt. Duplex
fcilicet ipfis erat coniilium, vt live attentio-
iienj auditorum promtuujve favendi ftudiinn
feXcitarent, five reruro causfarumve omnium
complexuin, de quibus dicendum esfet, enar-
rarent. Religio vero chriitiaua noftris in
concionibus inftituenda, non ejus eft indolis,
vt roulta oratoris indigeat cominendatione,
quia cognita plerisque eft ac famiiiaris, &
infitam velut habeat perfvadendi vim ipfa.
Cseterum iacer textus prx-legendus fatks ad-
fert attentionis»
§. 2. Negari tameti non poteft, exordta
concionura facrarum quodammodo melius
conferre; 1) ad attentionem auditorum ciep»
dam, ficubi bene & appofite conftryanturj
quo leniu vocantur excitativci, erweckungs
Eingiinge, apud Mosheim. Abfit quidem
omnis vanitas popularem, in veritatibus lon-
ge ialutaribus & emendatione hominum pro-
moVendaj captandi auram. Etenim lenitia-
Jia hona non itint commcndanda, fed invi-
ctisfima robora fenfutirn iraudibus objicienda,
Qui enim quicquid palato voluptuolorura ar-
iidcat adferre ltudct, fucuin faciens verbo»
nmi,
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rtim, nre is fublime Eva*igelici muueris fub-
vertere velle videatur tundamentum. Ut
vero cceleliis ort.nis veritas fumma attentio-
ne digna eft, ita meliorem habebit aditnr»
apud auditores, fi vis ejus atque prreftaritia,
pariter ac dignitas & harmonia, cum rooralt
noitra natura c. f. p. adumbretur. 2) Ad-
tradationem ipinm prreparandam, loci qui-
dam communes & quaii axiotuata praecedere
eommode posfunt, quemadmodum in philofo»
phicis ac Biatemathicis demonftrationibus
roulta praeitruuntur antea cognita. Cujus ge-
neris Exordia funt do&rinaha. Sie c. c. in
definienda pccnitentire, tidei, fanditatis na-
tura, optimum eft prremittere ideam hominis
peccatoris, rooralis naturas una cum ejusde-
fedibus c, f. p. Axiomaticum enim eft, ho-
roinem non posfe ad veram eroendationeni
pertingere, nifi fui ftatus fit confcius. 3)
Posfunt quoque exordia esfe elen&ica, ad
prascavendos nonnullos errores, qui univer-
fe rei tradandre forte obeslent, nifi animis
auditorum prius eriperentur, Expiationis v,
c. Jefu vicarias necesfitatein probaturus Ora-
tor, adimat auditoribus pravuro de ira Di-
vina, non niii fangvine Jefu, filii Dci, pla-
canda conceptunij adimat prtejudicium vtih
gi, quafi nulla pcena roaneret homines im-
pios, quia Chriftus fubftantialiter ac realiter
pasfus iit Deoque pro omnium peccatis fa.
tisfecerit. Error quoque eoiuro meretur per-
ftrin»
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ftringi, qui nulla opu.s esfe putant redern^
tione, quia amor Dci infinitus tit, c, f p<
4) Exordia hermeneutica & analytica adex-
plicar,duin ttxtum, ftve defuiitum iive arbi-.
trarium, liaucj roaje adhibentur, quia hOQ
modo hciio fcriptmas Sacrre adjuvatin 3 Seh
ant tantum concionatores, dictum ejusroodi
Biblicum txordii loco eligerr, qimd cmnina-
teria orationis cognatum fh 3 dilcantque ab~_
ftinere ab eruditis quibuslibet ac exegeticis
commentationibus, Qui coecum quendaui in
Sacro libro praelegendo & exponencjo, prre-.
iaminis loco olim lequcbantur ordinem,
multos libi minime habuere confentientes,
5) fxoidia clemum narratoria fuo haud de*
itituuntur ufu, hifto.ico prrepiimis in uxtu,.
§. 3 Generales poiro rcgufie iv exor-
diis obfervandae ftint: 1) Ne ab iisdem in«
cipiat concionator iuam elaborare orationem,
fed totarn abfolvat traciationem , ante quain
ingresfura quendaro meditetur, periride ac in
aede paranda, introitus live veliibulum non
primas poltulat curas led poftremas, quam-
quam nemo nili per vefiibulum in nedes pe-
netraverit intimas, Quodfi tarnen bene
inventa atque difpolita iuerit materies dicen*
dorum, nihil impeclit, quorninus exordium
primas fibi vindictt partes, maxime in iis.
concionibus, übi aticntio auditorura excitan-.
da eit, aut difli ipfius feftivitas affectus ora-
toris coromovere &c ad facium ftuporem m*
pc»
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pefe videatur, 2) Materia exordii rninime
identica tit, fed cum ipfa tractatione, aut vt
catisfa cum effectuj fiinile cum limili I. con-
tr:uio, m.ijiis cum uiinore, atif vt genus Si
lp. cics, f^ecies &c individuuro, objtcium
Ctun hiis hibjtciis exempiisve, c. I, p. COn-
uingatur oportet. Aliter ii fiat, vjx intelli-
gunt auditoies nexum rerum, nee nifi tae-
dium cx tautologia capient. 3, Breve ik
exordiuin, ne ret.ardetur aut piaegravetur at-
tentio "auditoru.m. Qui iongas prremittunt
prsefationes, idem faciuut ac ii, qui aedifi-
ciis. fuis fpatiola addunt veftibula. I^erpe»
ram eti^tn agunt, qui Hulsemannum al.
fecuti, duplici, generali nimirum & Ipecia-
l.i, uiuntur ixordio ii.ve piaftaroine. 4) Ut
Vero bene elaboratum. ftt puefamen Sc roa-
terias orationis aptuin, iive ftmplici ftilo in
didaciifis, tive lubliroion in magnilicis Dci
atque Chiifti beueiiciis. celebrandis compoli-
tuiii, rei lvacft-t na.tura. Übi tarnen roox ab
initjjp orationis in, afttcius erumpeie utile
iit, c. c. in lelia nativitatis, nioitis & re-
Curreitionis Chriili^. lciamus, lios. ipfos affe-
cius ptudenti eum roodenitione per integram
iuftinere & alere orationem. Vana autern
declamitio cum exilitate fermonis conjuncta,
puerilis eft lufus, irj quetn quadjat Hora-
tii: partariunt viontes. 5\ LJiile interchun
erit, per brevem furomam & uno quali obtu-
tu res gravislimas in exordio enariare, quas
in
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in concione überius explicabuntur,. atafc qua-
rtim non nifi uuam elegeris tradandam, Q\
Loco exordii poterint quoque verfus quidatn
ex bymnorum libro,, five preces & fuipiria
prsetmitti,,
CAP. VIII,
De Propofitione & Partitione*.
%. 1. Poft F.xordium Veteres Oratores adht~
buerunt Narrationem, quae. quidem in foren-
fibus causfis necesfaria erat; qua vero ia
concionibus hodiernis vix opus haberouSj,
nifi in Analyticis illis, five hiftoricis, qui-
bus textus Sacer anfarn fuppeditaveritj c. c„
ad feiturn nativit. pasfionis ac Refurredionis
Chrifti c. f. p. Textus quippe ex barmonia
Evangeliftarutn dilucidandus eft , vt rite do-
cet B^lter. Tantum taroen abeft,, vt fem--
per & übique analytieam roethodum fequa-
mur in hiftoricis textibus, vt potius certam
plerumque eligamus dicendi materiemj unde
fequitur, fyntheticas conciones rarius ex-
pofitionem hiftoricam expofcere. Expedita
igitur praeledione Sacri textus ad tradatio»
nern ipfam accedens Qrator, omniuai primo
brevem fententiam 8c futnmam dicendorum»
h. c. tbenta f, fropofitionem , auditorjbus
fuis
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ft.is fiftat, Ut enim auditores uno velut in»
tuitu veiitatum complexum cemere & ad
veram animi fui perlvafiouero reierre pos-
iir.t, brevis. proponi debet fententia, roemo»
riarn quippe itcrum iterumque verfc.tura. Siro-
plcx propofitio nulla quidem eget divjfionej
led übi diveifa contineat momenta,. invicem
connexa, nihil obftat quo minus in partes
fuas difpelcatur, Sie v, c. argumentum de
acquieicentia in Deo, h grato in Deutn
animOj, firoplex eft &c achequatum^ fententia
vero cie fundaroento, falute, Sc motivis Chri»
flianae virtutis, duas habet partes, virtutem
fciiicet Chriftianam & ejus fundamentutn
caet. coneernentes. Cave tatnen credas, fem-
per adftringi oratorem ad eandem lormara.
Ut enira fubjecta qursvis perfonalia & rea-
lia multa habent fibi adjuncia attributa f.
praedicata, atque tara ex natura fua quam
eauslis, eftecfibus, veritate, necesiitate caet.
posiunt ckraonftraii, ita liberum eft oratort
Sacro, eligere quod loco ac tempori coiifen-
taneura videatur-, iroino quoque a libertate
ejus pendet, utrtim unicura aut plura the-
mata, mutuoconcatenata^ filtere voluerit '. e„
c. Libertas horaini competit per naturanij.
ied fubeft Divinae gratias f. Divini Spiritus
moderamini.
§. 2. Propofitio fit i)esfentialts, digna^
omnis curiofa qureltio de operibus Dci fex
diebus peracfis, angelorum minifterio, fine
mung'
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roundi c. f. p. ut quoque rainus fubtilis dis*.
lertatio de fpiritualitate, Dci, incarnatione,
piocc-slione Spiritus S. c. f. p. Abeat e popula-
ri oiatione. Merito taxantur tbemata ap.ud
Slk.man in Florikgio:. hx aqua. vinum, ufti-
n.ia roesfis, tela Satanas ignita, lata via ad
orcum, Siclus landuarii, gemitus colurobre,
regnlae menfales, c. f. p„ Neque coromen-.
ciari posfunt recentiorum DOnnullotum the-
mata, ex genere politico, diretetico al. per..
peram defumta. 2) Evidens quoque fit Sc
prnpriis enunciata veibis Propo.itio, Abfo-
ijutt) fuit artificium Concionatorum ex See
XVII. & XVilh inter Germa.nos aliosque.
ailegoricas, mytlicas,_ figuratas concoquendi.
propofitiones, f. Themata ichematica , qualia,
Mq.sh?im Jure vituperat: der vor der Sonne-
des Gkiubens, aiifgebende Tban. der Busfe-
(de johanne); den von der Sonne, der Ge-
reqhtigkeit: Ijerleucbtender Morgenflem J—.
Cbrfftus. ats den, beften Pfeiffer, Mtslem.
ejusdem generis largam praebet Ekman. in.
Floriieg. v. c. Dona Chrilti, regalia , Sol. ma-
ne rublcundus, Horol.Qgium Cbriiti^ Navi..
gatio Spiritualis ad portijrj) pulqtum vitae
teterrjre, Zi?,ania, in. tritico, bellum Sacrum.,
Rofa inter fpinas, Arbor vitae in Golgatha s
Columba in fbraminibus petrre —jVlef a Le-
One —ramus oliva? —c. g. Reh Nequ.e ufir
tatius esfe folet vitium, qu.a.m d.c Spirituali
ccjecitate, elephantiafi, apoplexia^ morte dis-
fere-
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ferere, & allegoricis lndere verbis ac my-
tiicis iocuiionibiis r.c.de royfter.o conc. piionis
]elu, legeneiationis analogia curo naturali
gignindi negotio, connubiab Chrifti cum ii.
<|, hbus vhicuioj in quibus omnibus nugis,
auid otiolum ac ineptum, nee non lcandali
pl num lv, nemo i.ou vitlet. fallo etiara
priett nditur, Biblicas. phraf.Vs ac fimilitudi»
nes piopter emphalin fnarq adhibendas esle*
atqui prud.entein uitnn earundt-in, iniiar lu-
tniiiuiii orationis, concedirous: ineptum jyre
damiiainus. o) Brevis tit piopoiitio, ne roe-
tnovia excidat audhorum, qui per totain o-
rationein thema ejusdero ante oculos habcrc
debent; fi d ex ahera quoque parte adceqna-
fa (ft, Alias vab-t illud Hor. ''bteyis esfe
laboro., obfeyrus fioj Sie ergo apud f kman
theroata: eitotc parati — chiiftum recipe —7-
Jefus rex cordis—Piu.s Sinuon cret, rniniuic
adaequataro continent lenteutiam 3 Mciius
eniro in hutic moduin circurafci jberentur;
Vita Ch.riftianorum utpofe conftans prtepaja-
tio futuri ftatus; ofticia Chriftianortmi ad re-
cipiendam & fectandam dodtrinaro Chrifti*
Imperium. Jefu morale (fpintuale) ad honn-
nuin tendens eroendaiionem^ Incitamenta
pietatis ab exemplis piorum derivanda 3
quid vahnt exempla piorum c. f. p. 4)
Cura textu Sacro confpirare- debet thetna
& inde derivari, ied absque violenta, ab-
ftrufa & exegetica demonftratione, Qui
" era-
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er-nphafes ex minutulis verbis quaerunt, at-
que myfteria ia tropis quibuscunque venan-
tur, iatislimum quidem inveniunt fibi pera-
grandum campura, ied longe a confilio ora-
tionis vagantur. Exempla funt: En ccelurn
apertum — fidelium peregrin:itio ad Einaun-
tem — pcpulus lucern habens fed in tenc.
bris arobulans — quafi trifies —furfuro corda.,_Cave recidivam. Talia emblemata tales-
que cenigmaticas fententfte exScriptura. Sacra.
non funt concionibus intrudendre. Interim-
tamen ahqu.arodiu couvenit, qursftionem
quandam aut iententiam, in textu obviam,
thematis ioco. proponere; c. c. fietas ad
omnia ut-ilis — Dulce eft Deo confidere —
Quicquh! ex fide non provenit peccatum eft\
cfr. Eant ad Basth. Predikofdtt-, 5) Co<*.
piofum thema etto oratori, ne propter pe-
nuriara & delecfum roaterire refiliat ad ina-
nes ac peregrinas res, v. c. in themate l
babenti dabitür — quid vobls videtur deChri-.ito, & ftraih Verbofa tarnen propofitio, o-
ptimis interdum Oratoribus enata, acque fu-
gienda eft, utpote re ipia, & difiiciiis &c
otiola: c. c. Conlilium Dci ab aeterno con-
ftitutum, diutius hominibus arcanura, per
prophetas prredicium, tandem vero per Chri»
ftum manifeftatum. Diffuia ejusmodi Sc late
extenfa propofitio, immenfum fuppeditat hia-
tum in oratione, adeoque vftanda. 6) Apti--
tudo demura, & quoad iirapiickatem ftili 3a
audi-
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«audltoTutn five loci habituro, infit themati
iion inintis quam oratieni univerfte; fui-it
■enim gradus in ipia fimplicitate , qtiam in-
fignem otnatus viitutem falutant Rhetores.
Rudioribus quoque non eadem plana funt,
qure politioribus cultisque.
§. 5, Divifionem thematis, rccentiori
demum aev.o cxcogitatara, ad oroties oratio-
nes nOn esfe cXtendendam, facile agnofci»
rnus3 Piopotitio cnim limphx, licct per di-
verta debeat traciari momenra, nulla tarnen
eget divitione. Corapolita autein nielius Sor-
taslis & ad auclitorum ufum acconituodatius
per divifas iuas exponitur partes, quare
etiam morcm hunc dividcndi vulgo recepe-
runt noftrates eo conlilio, vt expiicatius at»
qtie diiiinctius dodirina chrifiiana mentibus
inftillari posfit, Dupiicem vero pro argu-
menti indoie & oratoris libertate, iive pet
diverfas fententias aut enuntiata, (momenta),
five per jufte formatas ft£tiones parfesque
obfervandum praelcripferunt modum, Et qui-
dem in iiio genere plus libertatis, qtiara in
hoc, locura obtinetj liquidem fententias pos-
iiint pru liibitii & tempore aut coacervari
automittij niembia auteni divjdentia nee cer-
tum cxcedere modum, neque minui debent.
In iplis Senientiis, poft propofitionera roox
proierendis, obfervamus ", 1) easdem cum
univerfa materie Sc textu coniiectendas esfe,
In analytica quippe methoda optimura cft,e
tex»
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textu ipfo elicere pracccpta five pfacticnS
oblei Vationes, easdemque t.mo vchit nvuitu
auditotibus filtere, c. c. tlie n ansforra nionis
Chrifti, ad textum Mnth. 17: r —Thema:
giorioft Cbrifii apparit/o , difcrpiiiis ftiis
henefica. Hinc fequentes fer.tentias e textu
eiict-re juvabit; Chriftum vere apparuisfe^
roajeftatis fuae indiciura fuisfe qUod cum Mo-
fe & Iftia verfaretnrj fiquidem cos velut
provoc.ne valuitj Divinas piovidenrire fpe-
cimen hoc fitisfe 3 quia mbabili modo fens
dtclaravit Chriftum esle (iliuin iunin; Dilci-
puli hae'c audientcs adrairabantur. 5 Sie cou-
catenata & applicata hiftoria inecce comrao*
de proponi poteft auditonbus. Hiftorici ta-
mcn textusj qui limplices funl 4t nnum tan-
tuiii habent fcopum primarium, fafo hoc
egent aitilieio. Ir.ptimis autrm Sjf.itftetießß
Concionis tbema bene hoc rtiodrjj aut per
gradationcm quandam, aut indiictionem ra-
tiqcintoruiM proponitur, c. c. Thema j Sd-
liltis jnmance idea. Confectaria; "fclicitas
quatdara eit in ulu return fenlualiutn moclU
co-— j melior in tranquillitate mentis—,
longe inaior in fenlu Divini amoris &: favo-
ris — 3 fumma lalus in farailiari Dci conior-
tio—3 longe maxima in beata vita, quam |pe-
ramus " (iradatio vero & concatenatio ar-
guraetitorummemorire lortius raandatur,rjiiatn
ii ratiociniis utamtir abftracfs, Neque ta-
inen induciio ratiocmiorum, logico ordine
cX-
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'eXhibita, a fcopo oratoris aberrabit. Hinc
Saukino-, TjllOtsonjo Sc Nj'6'HEiViio mui-
tisque recent. in dtliciis habita iuit utraque
m^thodtis. 2) Easdem fupra modumnones-
fe congerendas*, nee exquifitius & ad relllje-
'trcam nmnrm formam elaborandas-, itidem pa-
tet. Qui enim muha profernnt roouienta. l.
argumenta, meritem audifor'um plus pertur-
bant, qciam inftituunt.
Ad Fntitronem theroatis quod attinet,
lit ea 1) adcSqiiata. fartes dtbent cXiiatuirc
rera pfopolitaro adeo, vt nee pius dittatup)
ro-c miinis^ c. c. ti fubj ctum & pnedicanmi
iii theinate adeff* Pieiatis verie fumma uti~
ittas —3 Pietas vera primum deliniatur,
dein ejus t/tiiitas. Quod ii vero adderetui;
impedimentum pietatis, plus diceretur, qtiam
theroa iplum invoivit. 2) Meir.bra divideii-
tia debcnt ic invicem cxcludeie, Male ba-
qtie ageret, tjiii ronrtem ]efu horo.inibus ad
Omneni mileriam loJlendams furome necesla.
fiam ac taliHaiein ita pioponeret, uf pvinio
itattieret eandem tollere miferiaro, fetitndd,
cam este faiutareini Salutaris enii» eit eo,
tjuod tollat reatittn peccati & milefiam. Si-
■uile vitium e>* m divilione tlielnatis: pietas
cd btniiia utilis; i) in dolore quovis 2) in
morbis & egi ftaie j) in ceteris oronihus.
conf. Basihoi-m cit. I. 3) varietas & bre-
Vltas obiervanda eft una cnm fimplicitate 3
minirae ergo opus eft, fubjtctiim &c prredica-
tu.m
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turn fecrfirn femper exponere. Trapicis au-
tern uti locutionibus, quamvis e Scriptura
petitis, rjccjue inCOnfultum eft in hoc generr,
ac fi quis iortes dilpeiccret inter hreredes
per renigmata, aur, ilores venderet pro e-
duliis.
De fubdiviiionibus partium iingularurn
idem valet quod de divifione argumenti;
Sint fcilicet exa&cS, fimpiices, temperatcS ac
aptcC. Nrque iigillatim debent an.te trada-
tionem iplaui recenferi, quia moleftia Sc re»
mora non poteft non attentioni hoc modo
creari.
CA P, I X.
De TrcMatione argumenti.
i) Genere clemonflratino f. didaSlico,
§. 1, Ofttcium Oraforis Sacri primum esfe,
vt docc.it atque inftituat mentem auditorum,
ita vt vera perfvafio inde oriri poslit, antea
figniiicavimus. Neque hie loci exponere am-
plius opus eS, qua de materie , univerfo
icilicet complexu dodrinre Chriftianx*, quate-
iius Sc veritates de Deo ac Chrifto, Sc ialu-
tis ccconomiam morumqueChriftianonim the*
criaro contineat, verba facere dobeat. conf.
Cap, 3. fanj vero de roodo tradalionis Sc
dc-
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